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Prelude Illinois Mathematics and Science Academy 
Music Students 
Selections performed by the Graduation Ensemble David Deitemyer, Conductor 
Selections performed by the Chamber Choir Dalia Bach, Conductor 
Processional Illinois Mathematics and Science Academy 
Graduation Orchestra 
"Pomp and Circumstance from Military Marches No. I, Opus No. 9" Edward Elgar 
(Please rise as the graduates enter and remain standing for the Pledge) 
Pledge of Allegiance Danny Yagan 
President, Student Council 
Welcome - Reflections on this Day Andrew Langan 
Member, Class of 2002 
Reflections on IMSA Rebecca Liu 
Member, Class of 2002 
Introduction of Commencement Speaker Ms. Sheila MB Griffin 
Chairman, Board of Trustees 
Commencement Address Walter E. Massey, Ph.D. 
President, Morehouse College 
Presentation of Class of 2002 Mr. Eric G. McLaren 
Principal 
Acceptance of the Class of 2002 Dr. Stephanie Pace Marshall 
President 
Presentation of Diplomas and Medallions Ms. Sheila MB Griffin 
Dr. Stephanie Pace Marshall 
Presentation of Candidates Cindy Lyles 
Member, Class of 2002 
Zachary Wensch 
President, Class of 2002 
Recessional Illinois Mathematics and Science Academy 
Graduation Orchestra 
"Radetsky March" Johann Strauss 
GRADUATION MARSHALS 
Members, Class of 2003 
Oyinlolu Adeyanju Ayodele Gomih Elaine Khoong Alexandra Surasky-Ysasi 
Laura Foote Benjamin Jorns Joseph Smith Viabhav Upadhyay 
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Mary Alaba Adekoya 
Bloomington 
Henry Macarthy Andoh 
Crete 
Sarah Elizabeth Baker 
Morton 
Meghan Marie Bannon 
Minooka 
Steven John Bauer 
Brighton 
Amit Behal 
Naperville 
Amanda Suzanne Besinger 
Marengo 
Angela Rose Biagi 
Chicago 
Twyla Takeya Blackmond 
Aurora 
Justin Edward Blanchard 
Naperville 
Eric Christopher Bowden 
Sycamore 
Catherine Elise Breckenridge 
Elk Grove Village 
Richard Kyle Buchman 
Murphysboro 
Holly Marie Bybee 
Amboy 
Reginald Andre Champagne 
Naperville 
Yong Chen 
Hawthorn Woods 
William John Conroy, III 
Athens 
Bernadette Cadayona Contreras 
Lombard 
Rebecca Elizabeth Cooper 
Normal 
Nathaniel Sean Covert 
Danvers 
Jessica Rose D'Souza 
Chicago 
Emilie Sara Dahod 
Green Oaks 
Alvin Rainier Dantes 
Chicago 
Kathryn Marie DeAngelo 
St. Charles 
Katherine Leigh Dieber 
Oak Park 
Anne N. Dlugokecki 
Naperville 
Shannon Pouran Dobson 
Naperville 
Mykal D'Andre Dortch 
East St. Louis 
Nia H. Dukov 
Chicago 
Jessica Lim Dy-Johnson 
Orland Park 
Curtis Jon Erickson 
Springfield 
Brian W. Fitting 
North Aurora 
Heather Ruth FitzHenry 
Glen Ellyn 
Scott Adam Foster 
Shabbona 
Shaun Monroe Fox 
East St. Louis 
Andrew Philip Friedl 
Lemont 
Ryan William Fuoss 
West Chicago 
Esmeralda Galvez 
Cicero 
Sandra Garcia Acosta 
Cicero 
Anupama Devi Garla 
Barrington Hills 
Dmitry Goldin 
Lincolnwood 
Emma Rosalind Goodman 
Warrenville 
Brandon Donald Hedrick Gordon 
South Holland 
Heidi Elizabeth Grothaus 
Carlinville 
Rui Guan 
Willowbrook 
Zengxin Lucy Guo 
Machesney Park 
Adrian Joseph Gurga 
Lincoln 
David Wayne Hamman 
Carthage 
Rebecca Sue Hanania 
Hanover Park 
Michael Christopher Hanes 
Mt. Zion 
Anna Xuzi Hang 
Downers Grove 
Nicholas Kamalakar Hobson 
Swansea 
Megan Beth Hodge 
Lacon 
Aleata Kimberly Hubbard 
Chicago 
Kristoffer Valencia Inton 
Des Plaines 
Matthew Chikara Jacob Isoda 
Chicago 
Jillian Kyle Jacobson 
Blue Island 
Jesse Taisik Jang 
Mt. Prospect 
Aikeisha Onika Jones 
Dolton 
Christopher David Jones 
St. Charles 
Daniel Payne Kador 
Geneva 
David Michael Kalisz 
Morton Grove 
Bradley Richard Kay 
Aurora 
Catherine D. Kim 
Barrington 
Joshua David Kinney 
Edelstein 
David Harold Klempner 
Aurora 
Pyong Wha Hannah Koh 
Naperville 
James D. Koo 
Danville 
Vladimir Vesselinov Krastev 
Berwyn 
Elizabeth Nell Lampe 
Woodstock 
Andrew Blake Langan 
Marion 
Joseph Daniel Langan 
Rockford 
Branson Scott Lawrence 
Somonauk 
Mia Elise Layne 
Chicago 
Kachiu Cecilia Lee 
Rockford 
Erin Jean Leindecker 
Quincy 
Stephanie Lynn Lewis 
Joliet 
Dennis Henyee Li 
Burr Ridge 
Jennifer Sze-Wing Li 
Naperville 
Mengyao Liang 
Chicago 
Taiyang Daniel Liang 
Naperville 
Rebecca Szuming Liu 
Chicago 
Zhihao Liu 
Lisle 
Tracy Beth Llenos 
Carol Stream 
Natalie C. Look 
Naperville 
Yuanzong Lu 
Chicago 
Zouyan Jared Lu 
Hoffman Estates 
Steven Gaskins Lucy 
Evanston 
Cindy Noelle Lyles 
East St. Louis 
Chelsea Morgan Lynn 
Burlington 
Yousaf Tariq Malhance 
Chicago 
Paul Stepan Malina 
Hickory Hills 
Denise Adriana Martinez 
Chicago 
Ashley Danielle Massey 
Belleville 
Ryan Gaines McDonald 
Wilmette 
Christopher Matthew McLaughlin 
Springfield 
Michelle Annie Meneses 
Aurora 
Jennifer Yunqi Mo 
River Forest 
Christopher David Moller 
Grayslake 
Percibal R. Mora 
Chicago 
Mallory Arnell Morris 
Joliet 
Niket Nathani 
Mendota 
Zachary Seth Nayak 
Bloomington 
Ruth Helen Nelson 
Dongola 
Robert Davis Newton 
Petersburg 
Nathaniel Ryan O'Bear 
Plymouth 
Victoria Adeola Ogunsanya 
Chicago 
Carlo Jovel Ordonez 
Aurora 
continued on back page 
Christopher S. Pai 
Peoria 
Annie Park 
Glendale Heights 
Pranay Bholabhai Patel 
Mattoon 
KeeVa Hannon Payne 
Chicago 
Qin-Lin Peng 
Chicago 
Harrison Max Pfingsten 
Burlington 
Andre N. Phillips 
Metropolis 
Sean Pravin Pitroda 
Joliet 
Joyce Lynn Alena Pulphus 
Chicago 
Vinaya Krishna Puppala 
South Barrington 
Nicole Marie Redpath 
Carol Stream 
Nicholas Ryan Reinhart 
Milford 
Jeremy Robert Reyes 
Dixon 
Jonathon Gregory Reyes 
Dixon 
Brandon Lavell Richardson 
Bolingbrook 
Dale Allen Riley 
Pittsfield 
Minji Ro 
Orland Park 
Douglas Parker Robinson 
Morris 
Rabeah Sairah Sabri 
Glendale Heights 
Darrel Joseph Saldanha 
Schaumburg 
Steven V. Sawadisavi 
Pinckneyville 
William Jenner Schaefer 
Carlinville 
Kevin Andrew Schlee 
Johnston City 
Jessica Rose Senning 
Mundelein 
Di Shui 
Chicago 
Lacy Marie Simons 
Ancona 
Justin Phillip Skarha 
Wheaton 
Joseph Augustyn Sloan 
Lacon 
Ryan Byers Spraetz 
Savanna 
Jennifer Lynn Stynoski 
Round Lake 
Derek Joshua Swartz 
Saunemin 
Eric Kristian Szczesniak 
Buffalo Grove 
Jubilee C. Tan 
Mt. Zion 
Ana Isabel Tellez Gatica 
Berwyn 
Brendan Joel Todt 
Raymond 
Matthew E. Traverso 
Channahon 
Diana Ku Tung 
Roselle 
Molly Ann Valentino 
Brookfield 
Vanessa Renee Vardon 
Bolingbrook 
Soumya Venkiteswaran 
Westmont 
Nathan Patrick Walsh 
Sheridan 
Sarah Rose Walter 
West Chicago 
Tori Jennifer Walters 
Mt. Vernon 
Grace I. Wang 
Oak Brook 
Leon Wang 
Chicago 
Jessica Susan Ward 
Donovan 
Alan Michael Ware 
East St. Louis 
Jonathan P. Warnock 
Gilberts 
Kristen Maria Weber 
Orland Park 
Zachary Thomas Wensch 
Crystal Lake 
Tiffany Michelle White 
Chicago 
Nicolas B. Widman 
Riverwoods 
Jered Andrew Wierzbicki 
Sugar Grove 
Jon Kyle Wild 
Cairo 
Keisha Marie Williams 
Kankakee 
Eric James Wilson 
LaGrange 
Arthur Mike Wojtowicz 
Mundelein 
Grace R. Woo 
DeKalb 
YunWu 
Aurora 
Diwei David Xia 
Aurora 
Danny Ferris Yagan 
Bourbonnais 
Weiran Yan 
Chicago 
Kevin Yang 
Naperville 
Rosalind Yang 
Chicago 
Stephanie Tien-Hwei Yeh 
Buffalo Grove 
Vaishalee Vivek Yeldandi 
Chicago 
Christopher Eric Young 
Westchester 
Lisa Shiow-Ching Yung 
Rockford 
Jennie Jingyi Zhao 
Palatine 
Special thanks to the (MSA Fund for Advancement of Education for underwriting the use of the Paramount Arts Centre for Commencement. 
The need to understand how the universe works is fundamental to human nature. It is also essential for safely managing 
the human future; but foolishly, we have designed a society based on science and technology in which hardly anyone 
understands science and technology. This is a clear prescription for disaster. 
Our future depends on producing and encouraging highly competent, ethically responsible young scientists, as well as a 
much greater scientific literacy in the general public. 
The Illinois Mathematics and Science Academy in Aurora, Illinois, is dedicated to meeting this challenge... 
It is a gift from the people of Illinois to the human future. 
Dr. Carl Sagan, 1934-1996 
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